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C’est par pur  hasard, au cours de leurs voya ges d’explo ra-
tion vers l’Asie, que les Européens décou vrent les immen ses 
réser ves balei niè res et moru tiè res de l’Atlantique du Nord, des 
 grands bancs de Terre-Neuve et du golfe Saint-Laurent. Ce fut 
une véritable révo lu tion que l’exploi ta tion en grand de ces 
riches ses qui pro vo què rent une bous cu lade entre Basques, 
Français, Hollandais et Anglais, les plus forts chas sant les plus 
fai bles. Avec en  moyenne à cette épo que, 150 jours de jeûne 
par an, dont un  carême de  stricte obé dience, l’Europe catho-
li que a  besoin de nour rir une popu la tion en nette crois sance. 
Ces nou vel les réser ves de nour ri ture et de pro téi nes tom bent 
du ciel comme un  cadeau, sinon à por tée de main, du moins 
à por tée de navi res, sans dif fi cul tés nau ti ques par ti cu liè res et 
dans la plus sim ple con ti nuité des tech ni ques de pêche et des 
 savoir-faire déjà éprou vés. Bénédiction, pac tole ou ruée, ce 
fut néan moins, et pen dant des siè cles, à dire vrai jusqu’aux 
très  récents  signes d’épui se ment des  stocks, la  course des 
 marins euro péens vers les  meilleurs sites de pêche à l’est du 
nou veau con ti nent.
La ren con tre des cou rants  froids du Labrador avec les eaux 
plus tem pé rées du Gulf Stream sur les hauts-fonds du pla teau 
con ti nen tal, et aussi leur con tact avec les eaux du Saint-
Laurent,  riches en allu vions,  créent un  milieu marin excep tion-
nel où pro li fè rent les micro-orga nis mes dont se nour ris sent 
pois sons et mam mi fè res  marins. Cartier dira «  jamays avoir 
tant veu de bal lai nes », de mor ses, de loups  marins, de mar-
souins, ni de «  molues »,  autres pois sons et  oiseaux de tou tes 
espè ces ;  d’ailleurs, à son pre mier  voyage, il  croise un terre-
neu vier armé à La Rochelle qui fait la pêche sur la côte sud du 
rAde de l’isle perCée.
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Labrador ; il voit aussi plu sieurs navi res bre tons  autour de l’île 
Saint-Pierre. En fait, dès le début du xvie siè cle, sans atten dre 
les appro pria tions offi ciel les, des  marins bre tons, bas ques, 
nor mands et por tu gais ont com mencé à fré quen ter les  grands 
bancs de Terre-Neuve, puis les bor du res du golfe, mois son-
nant d’abord la morue, prin ci pa le ment, et pour chas sant 
 ensuite les balei nes dont les hui les ser vent à l’éclai rage, au 
savon et à de mul ti ples usa ges manu fac tu riers. 
C’est ainsi qu’au xvie siècle, les balei niers bas ques vien-
nent cha que année écu mer les trou peaux de  grands céta cés, 
 depuis le  détroit de Belle-Isle (où les archéo lo gues cana diens 
ont mis à jour un de leurs navi res, le San Juan) en  gagnant de 
plus en plus dans  l’estuaire, jusqu’à l’embou chure du 
Saguenay. Là, en des lieux nom més Bon-Désir, Tadoussac et 
Anse-aux-Basques ou  encore, sur la rive sud du  fleuve, à la 
 pointe à la Loupe et sur l’île aux Basques, où les balei nes har-
pon nées déri vent natu rel le ment, les Basques ont cons truit 
des abris som mai res et des fours pour faire fon dre en hui les 
les pré cieu ses ton nes de  graisse dont ils rem plis sent leurs 
bar ri ques, avant de repar tir vite ment  avant l’hiver. Durant 
leur  séjour, ils ont pris l’habi tude de faire aussi du troc avec 
les Amérindiens : des  haches, des chau drons en cui vre, des 
cou teaux et du verre con tre des four ru res de cas tor, de mar-
tre et de lou tre qui trou vent pre neurs à bon prix, dès le 
 retour. Ainsi s’éta blit peu à peu le début d’un grand com-
merce de four ru res, dans le bas  estuaire du  fleuve, déve lop-
pant du même coup les pre miers con tacts entre deux civi li sa-
tions fort dif fé ren tes. Dès le  milieu du xviie siè cle, les balei nes 
se font plus rares, et les Basques aussi ; épi so di que ment, 
jusqu’au  milieu du xixe siè cle, on verra bien quel ques navi ga-
teurs de la Côte-du-Sud armer leurs navi res pour la  baleine, 
mais sans grand suc cès. C’est plu tôt la pêche au mar souin 
blanc, le  béluga, et  d’autres pêche ries fixes, au  hareng, au 
sau mon, à  l’anguille, qui retien dront l’inté rêt des rive rains au 
cours des siè cles sui vants.
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Mais, ce sont les pêche ries de  morues qui l’empor tent vite 
en impor tance : si les navi res se comp tent par dizai nes, à cha-
que année, au long du xvie siè cle, aux siè cles sui vants ce sont 
des cen tai nes de moru tiers, ban quais et séden tai res, qui fré-
quen tent les 9 600 km de côtes du front atlan ti que. Les ban-
quais font la pêche à la morue verte, c’est-à-dire salée aus si-
tôt prise et rame née sans plus de délai aux ports euro péens. 
Les moru tiers, appe lés terre-neu viers, s’amè nent tôt au prin-
temps sur les  grands bancs de Terre-Neuve, se met tent en 
 dé rive ou au  mouillage et les ligno tiers jet tent à l’eau leurs 
 lignes de 75 à 90 bras ses de lon gueur, les tées d’un plomb de 
cinq à six  livres, et  munies d’un court avan çon au bout  duquel 
se  trouve l’hame çon. L'appât ou  boëtte est fait d’un mor ceau 
de  hareng salé,  d’entrailles de  morues ou de tout autre mor-
ceau de pois son ou de mol lus que (sur tout une  grosse moule 
appe lée pitot). Seize à dix-huit heu res par jour, par bor dée de 
qua tre heu res, les  pêcheurs relè vent ainsi des  morues de 10 à 
20 kilogrammes en  moyenne, jusqu’à 400 par  pêcheur et par 
jour, quand « ça donne ». Sur le pont, des équi pes de trois 
hom mes étê tent,  habillent et  vident le pois son qui prend 
 ensuite la direc tion de la cale ou les  saleurs soi gnent la con-
ser va tion et l’empi lage. Rien n’est perdu : l’huile des foies, les 
lan gues, les gaus, les raves, même les arê tes avec les quel les 
on fait des pei gnes, si bien que les moru tiers retour nent au 
pays char gés à ras bord. Certains font deux voya ges ou cam-
pa gnes par sai son, la « pêche de prime » et la « pêche de 
tard ». Au xviiie siè cle, on a  estimé à 90 000 ton nes par an la 
hau teur des  retours et cer tai nes  années, jusqu’à 192  bateaux 
quit tè rent les seuls ports fran çais, prin ci pa le ment ceux de 
Normandie et de la Bretagne du nord. On ne  s’étonne pas, 
dans ces con di tions, de l’inté rêt stra té gi que  qu’offrait le con-
trôle des mers et des côtes. 
Mais les riva li tés natio na les impor tent davan tage  encore 
dans le cas des  pêches dites séden tai res, autre ment dit cel les 
de la morue sèche. On pra ti que ce type de pêche à par tir des 
côtes, dans des embar ca tions de plus  petite  taille, soit des 
cha lou pes de qua tre à cinq ton neaux, mues par une voile car-
rée et occu pée par trois hom mes. Les navi res armés pour la 
pêche séden taire sont des trans por teurs de gros ton nage, 
jau geant jusqu’à 300 ton neaux qui, tôt le prin temps, amè-
nent les  pê cheurs, le sel, l’avi taille ment et les cha lou pes en 
piè ces déta chées, sur place, en des sites de  mouillage, de 
pêche et aussi de  séchage, les plus pro pi ces. Car, à la dif fé-
rence de la morue verte que trai tent les  pêcheurs ban quais, la 
morue des côtes, aus si tôt prise est étê tée, évis cé rée et 
 habillée ; elle est  ensuite légè re ment salée, puis  séchée au 
 soleil, tour née et retour née pen dant plu sieurs semai nes, sur 
les  galets ou sur des  vignaux, sor tes de  claies de bran cha ges 
sus pen dues à deux pieds du sol. La durée  totale d’une cam-
pa gne à la morue blan che peut  varier de trois à qua tre mois. 
Elle sup pose bien  entendu un éta blis se ment à terre  offrant la 
pro xi mité des bancs de  mo rues,  mouillage, plage de gra vier, 
bois d’œuvre et de chauf fage, eau douce, abri, et par fois 
aussi,  gibiers et four ru res. D’où l’inté rêt de cer tains entre pre-
neurs qui obtien nent les  droits de pêche et de  traite des four-
ru res et qui se font con cé der en sei gneu ries les meilleu res 
por tions du lit to ral : ainsi sur gis sent les pre miers pos tes per-
ma nents d’Acadie et de Gaspésie. Nicolas Denys s’éta blit à 
Miscou en 1645 et fait la pêche jusqu’au cap des Rosiers ; son 
neveu, Pierre Denys de La Ronde s’ins talle peu après à Percé 
et au Barachois,  appelé alors baie des Molues. Suivent au 
début du xviiie siè cle, les pos tes de Matane, Mont-Louis, 
Gaspé, puis, dans la baie des Chaleurs, les éta blis se ments de 
Pabos et de Grande-Rivière sous l’impul sion des Lefebvre de 
Bellefeuille. Au  moment de la Conquête, tous ces pos tes 
 furent  détruits, rasés par les brû lots de la  flotte  anglaise, les 
habi tants furent chas sés dans les bois et leurs biens furent sai-
sis, « sans qu’on  ajoute beau coup de  gloire au renom de Sa 
Majesté »,  notera un des capi tai nes de Wolfe.
Quelques  années après le chan ge ment de  régime colo nial, 
appa raît sur les côtes gas pé sien nes un jeune entre pre neur, 
Charles Robin, de la mai son jer siaise Robin, Pipon & Co. Venu 
d’abord en recon nais sance, en 1776, il  revient l’année sui-
vante éta blir à Paspébiac la base et le cen tre ner veux de ce qui 
va deve nir en moins de 20 ans un véri ta ble  empire, typi que 
du capi tal mar chand, spé cia lisé dans la col lecte, le trai te ment 
île verte, 1927. 
Archives nationales du Québec, Québec. E21, Terres et Forêts, CAFC, N.47-37.
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Un fleuve nourricier, un réseau  de rivières et de lacs exceptionnels
Plus en amont, de son bas  estuaire jusqu’aux Grands Lacs, 
le Saint-Laurent est ali menté par une foule de riviè res, drai-
nant elles-mêmes des cen tai nes de  milliers de lacs et for mant 
16 % des réser ves d’eau douce de la pla nète. Immenses, les 
res sour ces halieu ti ques de ce  réseau  liquide ont con ti nuel le-
ment fait l’objet d’une exploi ta tion, d’abord à des fins de 
sub sis tance,  ensuite à des fins com mer cia les. Depuis les pre-
miers éta blis se ments euro péens en Nouvelle-France jusqu’au 
 milieu du xxe siè cle, les rive rains ont déve loppé plu sieurs 
modes de cap ture  incluant des parcs de per ches et des bar-
riè res en fas ci nes, des cof fres, des bor di gues et  d’autres 
 engins fixes, des nas ses et des ver veux, des  filets plom bés et 
des  lignes dor man tes, afin de pré le ver leur part des man nes 
très diver si fiées. Au nom bre des pois sons migra teurs, il faut 
ran ger par ordre d’impor tance,  l’anguille que l’on  salait en 
bar ri ques et qui, plus d’une fois, a sauvé la popu la tion de la 
dis ette. Vient  ensuite le sau mon, cap turé au  moment de sa 
mon tai son,  depuis Sept-Îles jusqu’à La Pérade, sur la rive 
nord, et de Sainte-Anne-des-Monts jusqu’à Châteauguay, sur 
la rive sud. L’alose, appe lée sau mon du pau vre,  occupe aussi 
une  grande place sur la table des habi tants des côtes, de l’île 
Verte jusqu’au Saut-au-Récollet, au nord de l’île de Montréal. 
Le  fleuve char rie aussi en sai son d’immen ses mou vées de 
 harengs dans  l’estuaire moyen, des ton nes de cape lans qui 
rou lent sur les riva ges du bas du  fleuve, des éper lans et des 
peti tes  loches, les pou la mons, que l’on prend dans les che-
naux, l’hiver, sous la glace  épaisse des riviè res. La faune flu-
viale non migra trice est aussi riche de plu sieurs espè ces : 
l’estur geon, le mas ki nongé, le bro chet, le doré, les achi gans, 
les bar bues, la per chaude, que des cen tai nes de  pêcheurs, de 
père en fils très sou vent, de Saint-Nicolas, de Port-Saint-
Nazaire ou de Pierreville ont menés sur les mar chés à pois-
sons des trois gran des  villes. Il s’agit là d’une  petite éco no mie 
régio nale et  locale dont l’impor tance n’a guère été mesu rée, 
mais qui par ti cipe à l’essen tielle diver sité des acti vi tés impo-
sée par la  nature et les res sour ces de ce pays. La  grande 
indus tria li sa tion et la dégra da tion des  milieux  vivants qui y 
est asso ciée ont sérieu se ment  affecté ces tra di tions de pêche, 
relé guant du même coup pres que dans l’oubli un riche patri-
moine de  saveurs culi nai res :  l’anguille à la bro che, le  bouilli 
d’estur geon et de pou let, les gibe lot tes sore loi ses, les  filets 
de per chaude, l’ome lette aux raves de pois sons des che naux 
et plu sieurs  autres.
Un tel  réseau de riviè res et de lacs, entre coupé de chu tes, 
de rapi des et d’acci dents topo gra phi ques sou vent spec ta cu-
lai res, n’a pu lais ser les habi tants indif fé rents au plai sir de 
con tem pler et de jouir des beau tés sau va ges de leur pays. La 
pêche spor tive, à la  truite et au sau mon, sem ble asso ciée, dès 
le der nier tiers du  xviiie siè cle, à une amé lio ra tion géné rale 
des  niveaux de vie et au début des cou rants roman ti ques qui 
valo ri sent la  nature sau vage et ses sites pit to res ques. Lacs et 
riviè res des envi rons de Québec  voient ainsi  affluer peu à peu 
les cita dins, les pre miers  pêcheurs à la ligne et aussi des mili-
tai res en quête d’émo tions for tes et de tro phées halieu ti ques. 
Si les pre miers pour voyeurs de  chasse et quel ques clubs de 
pêche appa rais sent dès les pre miè res  années du xixe siè cle, 
sur la côte de Beaupré et sur la célè bre  rivière Jacques-Cartier, 
il faut plu tôt atten dre les che mins de fer et l’acces si bi lité nou-
velle qu’ils appor tent avant de voir se mul ti plier les loi sirs de la 
pêche et de la  chasse. Après 1870, dans la Matapédia, pour 
ce qui est de la pêche au sau mon, et après 1880, dans 
l’ensem ble des pla teaux des Laurentides et des Appalaches, 
les Québécois et avec eux un grand nom bre de Nord-
Américains décou vrent simul ta né ment la  beauté des pay sa-
ges lau ren tiens et les plai sirs du sport. Entre 1885 et 1978, 
exCursion de pêCHe sur le lAC témisCouAtA, vers 1895.
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et la dis tri bu tion de la morue sèche. La Charles Robin Co., 
mieux con nue sous le nom de C.R.C., met alors en place un 
sys tème com mer cial inté gré, doté d’une comp ta bi lité  stricte 
et soi gnée et fondé sur le cré dit et l’endet te ment des 
 pêcheurs, qui vont  devoir vivre sous une com plète dépen-
dance. Le suc cès amène vite la com pa gnie à s’éten dre et à se 
rami fier un peu par tout en Gaspésie, au Nouveau-Brunswick, 
jus que sur la Basse-Côte-Nord du Québec, d’où la morue 
sèche, en par ti cu lier la célè bre Gaspé Cured, s’impo sera sur 
les mar chés d’Italie, de France, du Brésil et des Antilles. 
 D’autres com mer çants des îles anglo-nor man des, atti rés par 
les bon nes affai res, débar quent à leur tour en Gaspésie, si 
bien qu’au  milieu du xixe siè cle, lors de l’apo gée du com-
merce de la morue sèche, ce ne sont que quel ques gran des 
 familles, les  barons de la pêche, comme les Robin, les Le 
Boutillier, les Janvrin, les Fruing et les Biard qui con trô lent la 
 majeure par tie des acti vi tés, lais sant une por tion con grue à de 
 petits mar chands  locaux et à de rares  pêcheurs indé pen dants. 
La situa tion ne chan gera qu’au début du xxe siè cle, grâce 
à l’arri vée du che min de fer, puis de la fabri ca tion de neige 
arti fi cielle per met tant l’expé di tion du pois son frais sur les 
mar chés du con ti nent. Le regrou pe ment des  pêcheurs en 
coopé ra tive leur per met tra enfin, pro gres si ve ment, de se 
débar ras ser du joug  pesant d’un sys tème archaï que.
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l’État pro cède à la loca tion d’envi ron 2 000 ter ri toi res de 
 chasse et de pêche, per met tant ainsi une appro pria tion pro-
gres sive des res sour ces fau ni ques du pays ; jusqu’au  moment 
où, la démo cra ti sa tion  aidant, cette for mule très  décriée fait 
place à un mode de ges tion plus  moderne,  excluant les pri vi-
lè ges indus. Aujourd’hui, les Zones d’exploi ta tion con trô lée 
(ZEC), cou plées à un vaste  réseau de parcs natio naux et de 
réser ves, garan tis sent la péren nité des  richesse fau ni ques et 
assu rent un accès  élargi à l’ensem ble des rési dants.
Pêcheries mari ti mes, pêche ries com mer cia les en eau 
douce, pêche spor tive et bien tôt aqua cul ture, tou tes ces acti-
vi tés rap pel lent l’impor tante pré sence, voire la pri mauté, de 
l’eau dans la géo gra phie et dans l’his toire du Québec. 
Réservoir  immense d’eau pota ble pour les uns, res sour ces 
inépui sa bles d’éner gie hydro élec tri que pour les  autres, les 
eaux inté rieu res et mari ti mes res tent avant tou tes cho ses un 
 milieu  vivant, com plexe et à la santé fra gile. On com mence à 
peine à cor ri ger les  effets néga tifs d’une exploi ta tion abu sive.
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